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Neuerscheinungen zur Geschichte der Oberpfalz und
von Regensburg
Z u s a m m e n g e s t e l l t v o n Dr. G e o r g V ö l k l
Der Historische Verein richtet an die Verfasser historischer Schriften
die Bitte, ein Exemplar ihrer Veröffentlichung in die Bücherei des
Vereins zu schenken.
Herzlicher Dank für Unterstützung bei der Aufstellung dieses Ver-
zeichnisses gebührt den Herren Oberstudienrat Dr. Klitta-Schwandorf,
Staatsarchivrat Dr. Scherl-München und Stadtarchivar Dr. Sydow-Re-
gensburg.
Alt-Bayerische Heimat: Blätter für Heimatpflege und Unterhaltung. Beilage
zur Mittelbayerischen Zeitung. Regensburg. 1959.
Amberg: 100 Jahre Rotes Kreuz. 75 Jahre Sanitätskolone Amberg. Fest-
schrift. Amberg 1959. Inhalt: Geschichte der Sanitätskolone Amberg.
—, Sondernummer der Monatsschrift Bayerland. 61, 1959, S. 349—384.
Altes Amberg in neuer Zeit. Verwaltungsbericht. Verbindender Text u. 111.:
Walther Niedl. Amberg 1956.
Amman, Hans: Christoph Zeaemann, ein Schwandorf er Pfarrer im Winds-
heimer Land. In: Heimaterzähler 1958, S.6.
—, Schwandorfer Kirchengeographie um 1600. Ebda. 1958, S. 32, 36.
—, Was ist unsere Oberpfalz wert? Zum Jahre 1642. In: 30 Jahre Nord-
gautag, Festbeilage des „Schwandorfer Tagblattes" Jind der „Burglengen-
felder Zeitung", Nr. 88, Schwandorf, 31. Mai 1958.'
—, Kirchliche Gliederung der Oberpfalz um 1600. In: Heimaterzähler
1959, S.58, 63.
Anders, Hubert: Drei Oberpfälzer Erbhuldigungen in Auerbach. In: Die
Oberpfalz 47, 1959, S. 118 ff., 154 ff.
Archivpflege: Mitteilungen für die Archivpflege in Bayern: Bayer. Haupt-
staatsarchiv München I, 1955, Nr. 1—4, II, 1956, Nr. 1—4, III, 1957,
Nr. 1—4, IV, 1958, Nr. 1—4 und Sonderhefte: 1. Probleme der Archiv-
technik, 1958; 2. Die Evangelische Kirche in Bayern, Ausstellungskata-
log, 1959, 28 S., 6 Abb.
Aus Zeit und Leben: Unterhaltungsbeilage zur „Grenzwarte", Oberviechtach
1959.
Axtmann, Hermann: Was man über Teublitz anno 1888 schrieb. In: Heimat-
erzähler 1959, S.76.
—, Der Stadtbereich Maxhütte-Haidhof um 1888. Ebda S. 82.
Bachmann, Erich: Böhmen und die bayerische Kunst. In: Böhmen und Bay-
ern. München 1958. S- 77—108.
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Bär, Leonhard: Flossenbürger Chronik. Schicksale einer Reichsfeste 1100—
1634. In: Weidner heimatkundliche Arbeiten. Weiden 1958, Heft 1.
Bastian, Franz & Widemann, Josef: Monumenta Boica, Band 54: Regens-
burger Urkundenbuch. II. Band, 1351—1378. Vlg. Beck, München 1958,
663 S.
Batzl, Heribert: Oberpfälzische Beamte und Diener im 17. Jahrhundert. In:
Die Oberpfalz 45, 1957, S. 276 ff., 308 ff; Bd. 46, 1958, 10 ff., 51 ff.
—, Floß. Das Bild eines oberpfälzischen Marktes i. J. 1600. Ebda 46, 1958,
S. 119.
—, Vohenstrauß — Aus der Beschreibung des Christoph Vogel i. J. 1600.
Ebda S. 194 ff.
—, Das Amt Hemau in der Beschreibung des Christoph Vogel i. J. 1597.
Ebda S. 226 ff.
—, Madonnen der Heimat. In: Amberger Zeitung v. 3. April, 10., 12., 17..
20., 22., 27. Mai, 3. Juni, 5. Aug. 1958.
—, Pfarrkirche St. Martin in Amberg. München und Zürich 1959. Kleiner
Kunstführer Nr. 95.
—, Joseph Schmitt, Stadtschulrat in Amberg f. Nachruf. In: VO 99, 1958,
S. 241 f.
—, Aus der Geschichte der Stadt Hirschau. In: Kreissängerfest Hirschau
1959.
Bauermeister, Hans: Das Kreuzigungsrelief am Steiner-Stadel zu Schwan-
dorf. In: Heimaterzähler 1958, S. 39, 43.
Bauerreiß, Romuald, OSB: Honorius von Canterbury (Augustodunensis) und
Kuno I., der Raitenbucher, Bischof von Regensburg (1126—1136). In:
Studien u. Mitteilungen zur Geschichte d. Benediktiner-Ordens u. s.
Zweige. Bd. 67. München 1957. S. 306—313.
—, Gab es eine „Reichenauer Malschule" um die Jahrtausendwende? In:
Studien u. Mitteilungen zur Geschichte d. Benediktiner-Ordens u. s.
Zweige. Bd. 68, H. 1/2. München 1957. S. 1—33.
Bayerischer Braunkohlen-Bergbau, Werkzeitschrift, herausgegeben von der
Heft 1, 1954, bis Heft 27, 1959.
Blab, Wilh.: Wirtschaftliche Einteilung der Oberpfalz vor 100 Jahren. In:
Die Oberpfalz 47, 1959, S. 33 f.
—, Aberglaube beim alten oberpfälzischen Eisenhüttenwesen. Ebda 46, 1958,
S. 69 ff.
—, Bodenwöhr, Geschichte und kulturelle Entwicklung eines bayerischen
Berg- und Hüttenortes. München 1957, (Manuskript in Maschinenschrift).
Exemplar in der Amtsbücherei des Bayer. Hauptstaatsarchivs München.
1261 Seiten.
Blau, Josef: Die Glasmacher im Böhmer- und Bayerwald. II. Band. Familien-
kunde. Herausg. von der Bayer. Landesstelle für Volkskunde in Mün-
chen. Band IX. Kalimünz 1956.
Böhmen und Bayern. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum. Histo-
risch-philologische Reihe Band 1: Vorträge der Arbeitstagung des Colle-
gium in Cham. München 1958.
Inhalt:
Ernst Schwarz, Die deutsche Besiedlung des Böhmerwaldes und West-
böhmens im Lichte der Mundarten, S. 1—28;
Ernst Klebel, Besiedlungsgeschichte des Böhmerwaldes, S. 29—42;
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Karl Bosl, Der Eintritt Böhmens und Mährens in den westlichen Kultur-
kreis im Lichte der Missionsgeschichte, S. 43—64;
Wilhelm Weizsäcker, Städteerhebung und Heimatkunde, S. 65—76;
Erich Bachmann, Böhmen und die bayerische Kunst, S. 77—108;
Heribert Sturm, Bayern und Eger seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts,
S. 109—127.
Boll, W.: Regensburg. Deutscher Kunstverlag, München, 40 S. Text, 88 ganzs
Bilder, Aufnahmen von H. Retzlaff.
Bosl, Karl: Der Eintritt Böhmens und Mährens in den westlichen Kultur-
kreis im Lichte der Missionsgeschichte. In: Böhmen und Bayern. Mün-
chen 1958. S. 43—64.
Bosl, Siegfried Dr.: Franz Xaver Bosl, Senior des Familienverbandes. Bio-
graphie mit Bildbeilage unseres ältesten Vetters von Cham/Opf. In:
Zeitschrift Familienverband Posl/Bosl herausg. von Johann Posl, Re-
gensburg, 2. Jahrg., 1958, Heft 1 (Franz Xaver Bosl ist der Vater un-
seres Ehrenmitgliedes Univ. Prof. Karl Bosl).
Brandl, Ludwig, Dr.: P. Liberatus Weiß, ein Märtyrer der Oberpfalz. In:
Die Oberpfalz 47, 1959, S. 117 ff.
—, Zur Topographie des alten (Burg-)Lengfeld. In: Heimaterzähler 1959,
S. 80.
Brehm, Friedl: Bischof Sailers Freund J. B. v. Ruoesch und die Bruder-
Gemeinde. In: Zeitschrift für Bayer. Kirchengeschichte. Bd. 27, 1, 1958,
S. 75—81.
—, Aus den unveröffentlichten Tagebüchern des J. B. von Ruoesch. Fene-
berg — „Wie ein zweiter Appius Claudius". Ebda 27, II, 1958, S. 204
—208.
Bredow-Laßleben, Barbara: Vor 50 Jahren — Eine traurige Erinnerung
(Überschwemmung). In: Die Oberpfalz 47, 1959, S. 29 f.
—, Franz Xaver Schönwerth. Ebda, S. 174 ff.
—, Aus der Zeit der Großväter und Großmütter. Ebda 46, 1958, S. 73 ff.
—, Das Kriegsende in Kalimünz (1945). In: Heimaterzähler 1959, S. 30.
—, Kalimünz als Brückenort. Ebda S. 75.
—, Hudderich Schönberger, ein blinder Magister der Philosophie aus Wei-
den. Ebda 1958, S. 70.
Breuer, Tilmann: Vielfalt Amberger Kunst. In: Bayerland 61, 1959, S. 357—364.
Buchner, Ernst: Zur spätgotischen Malerei Regensburgs und Salzburgs. In:
Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philos.-Hist. Klasse, Sitzungs-
berichte, Jg. 1959, Heft 6. (Der Meister der Strauß'schen Madonna).
Burglengenfeld: Riß über die Gegend um Burglengenfeld jenseits der Naab
mit oberpfälzischen Grenzen, Anfang des 17. Jahrhunderts. HStAMü,
P1.S. Nr. 3622, Abdruck in Heimatbuch für den Landkreis Burglengen-
feld 1958, S.38.
—, Landkreis: Kreismappe des Instituts für Raumforschung Bonn: Statisti-
sche Übersichten. Herausgegeben vom Institut für Raumforschung, Bad
Godesberg 1955 ff., je 5 Blatt und 2. Fortschreibungsblätter.
—, Kreismappe des Landkreises Burglengenfeld, Blatt 7: Wohnverhältnisse
und Bautätigkeit. Hgb. Institut für Raumforschung, Bad Godesberg, 1959,
1 Blatt.
—, Staatl. Mittelschule für Knaben und Mädchen, 8. Jahresbericht 1958/59,
1959, 56 S.
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—, Hämmerl, Johann Georg, aus Kallmünz: Abbildungen der Schlösser, Städte
und Märkte des Herzogtums Pfalz-Neuburg: Pflegamt Burglengenfeld,
1793—1802. Städtisches Museum Regensburg, Abdruck der 12 Ansichten
in Heimatbuch für den Landkreis Burglengenfeld 1958.
—, Heimatbuch für den Landkreis Burglengenfeld und die Stadt Schwan-
i. Bay., Glückauf an Naab und Vils. Verlag Meiller, Schwandorf 1958,
120 Abb., 184 S., geb. 8.—. (Enthält die Geschichte aller Landkreis-
gemeinden, alphabetisch geordnet).
Busl, Franz: Stiftländer Wallfahrten. In: Die Oberpfalz 46, 1958, S. 163 ff.,
200 f., 235 f., 304 f.
Dachs, Hans: Professor Michael Treitinger aus Regensburg •{•. Nachruf. In:
VO 99, 1958, S. 239 f.
Dachs, Karl, Dr.: Leben und Dichtung des Johann Ludwig Prasch (1637—
1690). In: VO 98, 1957, S. 5—220.
Danzenroth, Erich: Der pädagogische Realismus Johann Michael Sailers.
Philos. Diss. Frankfurt 1957.
Desing, Anselm: Der größte Ensdorfer Abt und sein Passauer Werk. An-
selm Desing aus Amberg war ein großer Autodidakt und Universalist.
In: Heimatglocken. Jg. 11, Nr. 2. Passau 1959, S. 4.
Dettenthaler, Josef: Eine Altniederländische Madonnentafel in Amberg. In:
VO 99, 1958, S. 207—220.
Deutsche Gaue, Zeitschrift für Gesellschaftswissenschaft und Landeskunde,
Fachblatt für Auswertung von Geschichte, Volks- und Heimatkunde, An-
leitungen zu Beobachtungen und Forschungen in der Heimat. Kaufbeuren
1958, 50. Band, 96 S.
Dollinger, Robert: Regensburg und der österreichische Protestantismus nach
der Pax Augustana. In: Zeitschrift für Bayerische Kirchengeschichte.
Bd. 28, 1, 1958, S.71—96.
—, Regensburg und Magdeburg in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Ebda 27,
1, 1958, S.7—21.
Donau: An der bairischen Donau. Bayerland 1958, 1—40, darin
Dambeck, Franz: Eine barocke Kunstlandschaft, S. 1 ff.
Fink, P. Wilhelm: Ein altes Kulturland, S. 13 ff.
Oberneder, Marzell: Land und Leute an der bairischen Donau, S. 24 ff.
Färber, Sidfrid: „Es kommt ein Schiff gefahren . . .", S. 30 ff.
Thamm, Ludwig: Mit dem Schicksal des Stromes verwoben, S. 33 ff.
Pecher, Rosemarie: Vielgestaltiges Wirtschaftsleben, S. 35 ff.
Hirsch, Hans: Die Stadt an der Grenze. S. 39 f.
Egerländer, Der: Stammeszeitschrift — Eghalander Bundeszeitung. Geislingen/
Steige 9. Jahrg. (1958), 10. Jahrg. 1959.
Egerländer, Jahrbuch der: 1958 (Egerlandkalender). Geislingen/Steige.
Eißner, Alois: Aus der Vergangenheit des Kreises Falkenau. In: Schwandor-
fer Tagblatt Nr. 206, 29. 8. 59.
—, Die ehemals kgl. freie Bergstadt Bleistadt. In: Falkenauer Heimatbrief
1959, XI, 7.
Eschenbach i. d. Opf.: Festschrift zum 600 jährigen Stadtjubiläum der Stadt
Vlg. Stock, Eschenbach/Opf. 1958, 38 S.
mit den Beiträgen:
Hübl, Karl: Eschenbach im Wandel der Geschichte,
Lehner, J.B.: Zur Kirchengeschichte von Stadt-Eschenbach,
Mayer-Pfannholz, Anton: Das Stadtbild von Eschenbach,
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Zittel, Bernhard: Begegnungen mit Alt-Eschenbach,
Güttier, Rudolf: Landwirtschaftliche Probleme der Stadt Eschenbach,
Sponer, Franz: Unser Eschenbach ist eine kleine Schulstadt geworden.
Eisentraut, E.: Habsberg. München (Schnell u. Steiner) 1957 = Kleiner
Kunstführer N 671.
Falkenauer Heimatbrief für die aus dem Bezirk Falkenau a. d. Eger Vertrie-
benen. Vlg. Schrobenhausen Obb., Jahrgang 11, Nr. 7: Festschrift zur
Patenschaftsübernahme durch die Stadt Schwandorf i. Bay., 1959, (48 S.),
30 Abb.
5 Die Tage von Schwandorf. Ebda N 8.
Falkenau an der Eger: Stadt und Kreis Falkenau an der Eger. Patenkind
Schwandorfs an der Naab. Daten, Namen und Skizzen aus einer wech-
selvollen Geschichte. In: Heimaterzähler 1959, Nr. 17, 18.
Familienkunde: Blätter des Bayerischen Landes Vereins für Familienkunde,
München 13. Kalimünz 1958, Jahrgang 21, Nr. 1 ff.
Fenzl Richard: Er schreit wie ein Angsterer. Sprachgeschichtliche Plauderei.
In: Oberpfälzer Heimat. Bd. 3, 1958, S. 102ff.
—, Pfalz . . . I Eine wortgeschichtliche Plauderei. In: Heimaterzähler 1959,
S. 34.
—, Von „Schlawihnem" und „alten Schweden", eine wortgeschichtliche
Plauderei. Ebda S. 9.
—, Heint auf d' Nacht, eine wortgeschichtliche Studie. In: „Heimaterzähler"
1958, S. 3.
t Der Begriff „Kopf" in unserer Mundart. Ebda S. 10.
; Das Pflanzenpelzen, eine wortgeschichtliche Studie. Ebda S. 20, 24.
—, Schmeck's, Kropfada! Ebda S.64.
Fitzthum, Martin, Dr.: 50 Jahre Truppenübungsplatz Grafenwöhr. In: Die
Oberpfalz 47, 1959, S. 277—282.
Fuchs, Gustav: Die Wald- und Rodungsorte des Landkreises Neumarkt/Opf.
In: 15-Jahresbericht des Hist. Vereins Neumarkt/Opf., 1958, S. 51—52.
t Hügelgräberfunde rund um den Habsberg. Ebda S. 53—55.
Fuchs Michael: Das Gräberfeld von Eichelberg. In: Oberpfälzer Heimat.
Bd. 3, 1958, S.47ff.
Fink, Alois: Unbekanntes Bayern. Süddeutscher Verlag, 4 Bände.
1. Entdeckungen und Wanderungen, 238 S., 42 Zeichnungen, 1 Karte,
36 Fotos.
2. Verborgene Heimat, 224 S., 40 Zeichnungen, 33 Fotos.
3. Porträts aus acht Jahrhunderten, 1959, 248 S., 22 Zeichnungen,
24 Fotos.
4. Wallfahrtskirchen und Gnadenstätten, 1959, 226 S., 37 Zeichungen,
40 Fotos.
Fink, P.Wilhelm: Wann kamen die Römer in das Land zwischen Lech und Inn?
In: Jahresbericht des historischen Vereins für Straubing und Umgebung.
61. Jahrg., 1958, S. 15-19.
Fischer, Ernst 1.: Von Gesundbetern und anderen ausgestorbenen Berufen.
In: Die Oberpfalz 47. Jahrg. 1959, S. 128 ff.
Frank Alfred: Amberger Konkurrenz stört Zinnblechhandel. In: Die Ober-
pfalz 47, 1956, S.80f., 120ff., 152ff.
Frechmann, Karl: Der Dom zu Fulda. Proportionierung des Grundrisses. In:
Fuldaer Geschichtsblätter. 32. Jahrg., 1956, S. 102—111. (Liste von 52
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Bauten mit Zehneckkonstruktion, darunter Seite 104 Aufhausen und
Frauenzell).
Freising, Otto von Freising: Gedenkgabe zu seinem 800. Todesjahr. 23. Sam-
melblatt des Historischen Vereins von Freising. Freising 1958.
Frey lag, Georg: Bilder aus der ältesten Weidener Stadtgeschichte". In: Der
neue Tag, Weiden, Nr. 155 v. 3. 10. u. Nr. 159 v. 10. 10. 1959.
Frey tag, Rudolf: Um die Naab. Ein Beitrag zur Ortsnamenkunde. In: Opf.
Heimat, IV, 1959, S.67—79.
Fröhlich, Baptist: Störnstein. Eine Burg und eine Herrschaft In: Ober-
pfälzer Heimat, Bd. 3, 1958, S. 7.
Gagel, Ernst, Dr.: Karolingische Siedlungen bei Tirschenreuth. In: Ober-
pfälzer Heimat, Bd. 3, 1958, S. 104 ff.
—, Weiden, ein karolingischer Königshof? Versuch zur Klärung der früh-
geschichtlichen Anfänge. In: Opf. Heimat, IV, 1959, S. 43—60.
—, Von Weidens Anfängen. In: Was uns die Heimat erzählt. Beil. der
Oberpfälzer Nachr., Weiden Jahrg. 1959, Nr. 1, Nr. 2.
Gamber, Klaus: Das Kassian- und Zenopatrozinium in Regensburg. In: Deut-
sche Gaue, Kaufbeuren, 49. Bd., 1957, I.
Gebhard, Torsten: Wegweiser zur Bauernhausforschung in Bayern. München-
Pasing 1957. Bd. 11 der Bayerischen Heimatforschung, herausg. v. Dr.
Karl Puchner.
Gerstenhöfer, Rudolf: Das Freiherrlich Lochnersche Schloßgut Theuern. In:
Oberpfälzer Jura. 1958, Nr. 20, 21, 22.
Giehrl, Karl: Unser Berg — unser Barockerlebnis. (Mariahilfsberg in Amberg).
In: Bayerland 61, 1959, S. 365—367.
Glockner, Gottfried: Das Pachstall von Kaltenbrunn. In: Was uns die Hei-
mat erzählt. Beil. der Oberpfälzer Nachrichten, Weiden. Jahrg. 1958,
Nr. 6.
Glückauf an Naab und Vils: Ein Heimatbuch für d. Landkreis Burglengen -
fela u. d. Stadt Schwandorf i. Bay. — Schwandorf i. B. 1958.
Gollwitzer, Heinz: Capitenaeus imperatorio nomine. Reichshauptleute in
Städten und reichsstädtische Schicksale im Zeitalter Maximilians I. In:
Aus Reichstagen des 15. u. 16. Jahrhunderts. — Göttingen 1958. S. 248
—282.
Groß, Julius: Otlohs von St. Emmeram Apologie des Erbsündendogmas. In:
Zeitschrift für Bayerische Kirchengeschichte. 27, II, 1958, S. 121—135.
Grätsch, Josef: Verhandlungen über die Verwendung des Wernberger Schlos-
ses vor 100 Jahren. In: Heimaterzähler 1959, S. 4, 7.
—, Wallfahrten von kurzer Dauer. Ebda S. 75, 78.
Gürth, Alcuin Heribert: über Wolf gang Dientzenhofer. Materialien zur Ge-
schichte der oberpfälzischen Barockarchitektur. In: VO 99, 1958, S. 5—76.
Haager, Karlheinz: Energieversorgung in Ostbayern, 50 Jahre, 1908—1958,
herausgegeben von der Energieversorgung Ostbayern AG., Regensburg
1959, 194 S., 109 Abb., darunter 5 Karten und 13 ganzs., 39 färb. Abb..
darunter 15 ganzs. und 3 Karten, Gzl.
Haberstunpf, Lisl: Ein altes Weidner Bürgerhaus. (Das einstige „Hotel
Post"). In: Oberpfälzer Heimat. Bd. 3, 1958, S. 79ff.
Haller, Konrad: Zwei markante Personen der Stadt Nabburg in vergangenen
Zeiten. In: Die Oberpfalz 46, 1958, S. 128ff.
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—, Lauben und Blumen vor den Häusern, eine schöne Sitte der Nabburger
Bürger einst. Ebda S. 170 f.
— Der schlimmste Tag der Nabburger Pfarrkirche St. Johannis Bapt.
Ebda S.254f.
—, Von „da Wasch" und von „da Bloich". In: Die Oberpfalz 47, 1959,
S. 130 ff.
5 Nabburg, eine mittelalterliche Festung. In: Heimaterzähler 1958, S. 27, 30.
—, Altendorf. Ebda S. 47, 51.
—, Altfalter, ein Ort mit reicher Geschichte. Ebda S. 61.
Haller, Johann: Die Feuerschützengesellschaft Schwandorf. In: Heimaterzäh-
ler 1958, S. 49, 53, 57.
—, Schwarzach. Ebda 1959, S. 13.
—, April 1945 in Nabburg. Ebda S. 32.
Hanfstaengl, E.: Die Brüder Asam. Deutscher Kunstverlag, München, 48 S.
Text, 80 ganzs. Bilder, Aufnahmen von W. Hege.
Hartl, Ludwig: Konfirmationsurkunde über die Stiftung der Kapelle Maria
Hilf zu Lauf aus dem Jahre 1765, Quellenveröffentlichung. In: Heimat-
erzähler 1959, S. 14.
Hardt, Michael: Vor- und frühgeschichtliche Ring- und Abschnittswälle im
Landkreis Sulzbach. In: Die Oberpfalz 43, 1955, S. 179ff., 220ff.
Vor- und frühgeschichtliche Ring- und Abschnittswälle in der Ober-
pfalz. Ebda S.36ff., 64 ff., 84 ff., 116 ff.
5 „Edle Herren hohen Sinnes bauten einst diese Burg . . .". Die Land-
grafen von Leuchtenberg und ihre mutmaßlichen Vorfahren. In: Was
uns die Heimat erzählt. Beil. d. Oberpfälzer Nachrichten, Weiden. Jahrg.
1956, Nr. 21.
5 Luhe ist einer der ältesten Orte im oberen Naabtal. Ebda 1956, Nr. 5.
— Vohenstrauß und seine Umgebung. Ebda Jahrg. 1958, Nr. 5, 6, 7, 8, 9,
19; Jahrg. 1959, Nr. 1, 2.
—, Die Altstraße Auerbach-Eslarn. In: Opf. Heimat, IV, 1959, S. 103—110.
—, Alte Heerstraße und Letzauer Hochstraße. In: Oberpfälzer Heimat.
Bd. 3, 1950, S. 109 ff.
Heidler, Franz: Die Stadt Schwandorf und der Landkreis Burglengenfeld in
den Amberger Bürgerbüchern 1425—1868. In: Heimaterzähler 1959,
S. 2—3.
, Stadt und Kreis Falkenau an der Eger, Patenkind Schwandorfs an der
Naab. Ebda S. 65—70.
, Stadt und Kreis Falkenau an der Eger. Patenkind Schwandorfs an der
Naab. In: Heimaterzähler 1959, Nr. 17/18.
, Die Patenstädte Schwandorf i. Bay. und Falkenau a. d. Eger im Spiegel
ihrer Geschichte. In: Falkenauer Heimatbrief 1959, XI, 7.
Eine Gegenüberstellung der Patenstädte Schwandorf und Falkenau. Ebda
1959, XI, 7.
Heimaterzähler: Heimatbeilage für das „Schwandorfer Tagblatt" und die
„Burglengenfeider Zeitung" ( = HE.). Schwandorf, X. Jahrgang, 1959,
Nr. 1—24 und ein Anhang.
Held, Josef, Dr.: Rhein-Main-Donau in alter und neuer Sicht. Sonderbeilage
des „Tages-Anzeiger". Regensburg 5. Juli 1958.
} Heinrich Held — ein Leben für Bayern. Journalist, Politiker und
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Staatsmann in bewegter Zeit. Zum Gedenken an den heutigen 90. Ge-
burtstag des 1938 verstorbenen Ministerpräsidenten. Sonderbeilage zum
„Tages-Anzeiger" vom 6. Juni 1958.
Held, Karl: Der fürstliche Wildpark bei Sulzbach a. d. Donau; dessen ge-
schichtliche Entwicklung von 1812 bis heute. In: Die Oberpfalz 47,
1959, S. 233 ff.
Hemmerle, Josef: Die Klöster der Augustiner-Eremiten in Bayern. In: Bayer.
Heimatforschung, Heft 12. München-Pasing 1958. (Regensburg, Rotz,
Schönthal enthaltend).
—, Siedlung und Aufbaukräfte im Egerland. In: Ostdeutsche Wissenschaft,
Jahrbuch des Ostdeutschen Kulturrates, Bd. III/IV, München 1956/57,
S. 109—136.
Herneck, Friedrich: Ein Brief Max Plancks über sein Verhältnis zum Gottes-
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—, Aus der Geschichte von Krondorf bei Schwandorf. Ebda 28. 9., 12. 10.
1957.
—, Glashütte bei Loisnitz. Ebda 13. 2.1958.
—, Die Münchshöfe bei Schwandorf. Ebda 29. 11., 2., 6. 12. 1958.
—, Neukirchen bei Schwandorf. Ebda 27.3., 5., 10., 12., 15., 17.4.1958.
—, Das Dorf Oder bei Schwandorf. Ebda 26.2., 4., 8., 11., 17., 20., 21.,
25. 3. 1958.
—, Premberg, Streifzug durch seine 1200 jährige Geschichte. Ebda 12., 14.,
21., 26., 28.2.1959.
- , Wackersdorf. Ebda 23., 25.9., 13., 14.. 21., 23., 30. 10., 6., 25., 27. 11.
1958.
—, Wiefelsdorf, eine der ältesten Pfarreien. Ebda 28., 29.7.1958.
—, Markt Schmidmühlen. Ebda 7., 9., 11., 16., 21., 23., 25., 27. 4.1959.
—, Kommunbrauwesen in Schwandorf und in der mittleren Oberpfalz. Ebda
10. 5. 1958.
—, Tafernwirtschaften in Schwandorf. Ebda 29. 10. 1959.
—, St. Jakob in Schwandorf feiert das Fest des Kirchenpatrons. Ebda 25. 7.
1959.
—, Die Eremitage bei Schwandorf (Lange Meile). Ebda 20.. 22. 2. 1959.
—, Das Steinkreuz bei Asbach. Ebda 4. 8.1959.
—, Dietkirchen, unbekannte Heimat. Ebda 28. 7.1959.
—, Brücken zu Nittenau. Ebda 3. 11.1959.
—, Taxöldern. Ebda 24. 8. 1959.
—, Bei St. Koloman bleibt ein alter Brauch lebendig. In: Naabtal-Kurier
22.10. 1959.
—, Kulturpflege in Heimat- und Volkstrachtenvereinen. Ebda 26. 6. 1958.
—, Die Sage von Mushof. Ebda 10. 1. 1959.
—, Hoi, hoi, hoi, alles mächt' ma voll. Ebda 24.7. 1958.
—, Viehsegnungen. Ebda 8., 10. 1. 1959.
—, Warmersdorf und sein Kolmonikircherl. Ebda 10., 11., 13., 14.8.1959.
—, 30 Jahre Pest, Hunger und Krieg im 30 i. Krieg. Ebda 20., 22., 26.,
31.1., 2., 9., 10.2.1959.
—, Der Kräuterbüschltag, der große Frauentag der Kräuterweihe oder Ma-
ria Himmelfahrt. In: Naabtal-Kurier 13. 8. 1959.
—, Das Nachtmannl. In: Heimaterzähler 1957, Nr. 15.
—, Bouma und Moila. Ebda 1957, Nr. 18.
—, Kriegsleid in Teublitz 1632. Ebda 1959, S. 39, 42.
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—, 75 Jahre Dienst an Verbraucher, 1884—1959, Konsumverein Maxhütte-
Haidhof. Burglengenfeld 1959, 48 S., 19 Abb.
Raschke, Georg, Dr.: Luhe, ein frühgeschichtlicher Fundplatz in der Ober-
pfalz. In: Opf. Heimat, IV, 1959, S. 16—29.
Rathsam, Berta: Das Pseudonym „M. Herbert". (Therese Keiter aus Regens-
burg). In: Die Oberpfalz 47, 1959, S. 141 ff.
—, Dr. Max Stefl zum siebzigsten Geburtstag. Sonderdruck aus der September-
nummer 1958 der Monatsschrift „Der Zwiebelturm". (Der aus Regensburg
stammende feinsinnige Stifterforscher und hochbegabte Staatsbibliothekar
wurde 1934 ohne Pension aus dem Staatsdienst fristlos entlassen, da seine
Äusserungen bei ihm als „Intellektuellen ungleich schärfer zu beurteilen
sind als das dumme Gerede verführter Arbeiterkreise". Ein Satz aus der
Geburtstagsgabe lautet: „Als man ihm zumutete, für die Staatsbibliothek
hundert Exemplare von Hitler „Mein Kampf" anzuschaffen, erklärte er
kategorisch: „A was, von dem Krampf ham mir eh scho fünf Stück, des
langt!")
Reformation: Acta reformationes catholicae ecclesiam Germaniae concernentia
saeculi XVI. Bd. 1. — Regensburg 1959. 1. 1520—1532. Hrsg. v. Georg
Pfeilschifter.
Regensburg: Burgtor — Stadttor. In: Deutsche Gaue. Kaufbeuren, Bd. 50,
1958, S.65—75.
—, Die Bundesbahndirektion. Sonderdruck aus Heft 19/1957 der Zeitschrift
„Die Bundesbahn", Vlg. Carl Röhrig, Darmstadt 1957, 70 S., 70 Abb.,
15 Karten, 27 statistische Verzeichnisse. Darin: Die Bundesbahndirektion
Regensburg (und ihre Geschichte), Industrie u. Handel, die Transport-
funktion der EB., der Hafen Regensburg, die eisenschaffende Industrie,
der Wiederaufbau, die neue Wagenwerkstätte in Rgbg., Städte u. Resi-
denzen, unentdeckter Ferienwald.
—, Das evangelische Regensburg. Festschrift aus Anlaß der Regensburger
Tagung der Landessynode der Evang. Luth. Kirche in Bayern und der
vom Museum der Stadt Regensburg veranstalteten Ausstellung „400 Jahre
Evangelische Kirche in Regensburg". Hersg. vom Konvent der Evang.-
Luth. Pfarrer Regensburgs. Regensburg 1958. 64 Seiten.
—, Der „Anzeiger" 75 Jahre im Druckhaus Habbcl-Held. Tages-Anzeiger
Nr. 236 v. 4./5. Okt. 1958. Aus dem Inhalt:
Held, Heinrich •(•: Josef, Habbel, ein Mann der Tat.
Rußwurm, Josef Dr.: Bischof Valentin von Riedels Presse-Hirtenbriefe
vor 110 Jahren. — Alma Mater Albertina Ratisbonensis.
Held, Josef: 75 Jahre im Druck- und Verlagshaus Habbel-Held.
Hermann, Hans: Regensburg im Wiederaufbau.
Herzig, Gotthard: Regensburg, die Stadt der Schreiber und Drucker.
Hiltl, Franz: Eine Stadt im Spiegel der Geschichte.
Piendl, Max Dr.: Das fürstliche Haus Thurn und Taxis in Regensburg.
—, Bayern und das Sudetenland. Schriftenreihe der Ackerman-Gemeinde.
Verbindung Regensburgs zum Sudetenland als neuestes Heft 1958.
—, Neunzig Jahre Gewerkschaftsarbeit im graphischen Gewerbe Regensburgs.
Hrsg. v. d. Industriegewerkschaft Druck und Papier Ortsverein Regens-
burg. Regensburg 1958.
Regensburg-Reinhausen: Festschrift Reinhausen 1007, Weichs 888, St. Josef
Reinhausen 1908. Herausgegeben vom Festausschuß Heimatfest Rein-
hausen-Weichs 1958. Gesamtbearbeiter Biersack Franz Johann. Regens-
burg 1958.
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Aus dem Inhalt:
Lehner, Martin: Sankt Josef Reinhausen-jubilate!
Poitsch, Theodor: Von Flößern gegründet (Reinhausen).
Dürchinger, Robert: Aus der Schulgeschichte von Reinhausen.
Klose, S.: Sankt Lukas.
PUmk, Hermann: Helft den Kindern (Hilfsschule Reinhausen).
Vogl, Richard: Einst und jetzt.
Habersbrunner, O.-Schindler, F.: Die Burgherren von Weichs.
Hammer, Hans: Aus der Geschichte der Schule in Weichs.
Regler, Rudolf, Dr.: Mühlen und Hammerwerke an der Vils. Aus den Was-
serschaubüchern des Amberger Stadtarchivs. In: Die Oberpfalz 47, 1959,
S. 206 ff., 223 ff., 254 ff., 289 ff.
Reindel, Kurt: Rätsel um das Grab Herzog Arnulfs von Bayern. In: Unser
Bayern 1958, S. 77 f. (Oktober). (Gest. in Regensburg 14.7. 957, angeb-
liches Grab in St. Emmeram).
Reinecke, Paul f: Die Porta principalis dextra in Regensburg. In: Germa-
nia 36, 1958, Heft 1/2, S. 89—96.
Ried Karl: Kaiser und Kurpfalz. In: 15. Jahresbericht des Historischen
Vereins Neumarkt, Opf., 1958, S. 16—26.
Ritter, Gerhard A.: Die Arbeiterbewegung im Wilhelminischen Reich. Stu-
dien zur Europäischen Geschichte, Band III, Colloquium-Verlag, Berlin-
Dahlem 1959, 256 S.
Roding: Der Landkreis Roding. Wirtschaft, Landschaft, Geschichte und Kul-
tur eines Grenzlandes. Gesamtbearbeitung: Karl Schwarzfischer. Roding
1959.
Inhalt:
Mateika, Roland: Wirtschaft und Verkehr.
Straüburger, Werner: Gebiet und Bevölkerung.
Lallinger, Willi: Die Landschaft.
Tillmann, H., Dr.: Zur Geologie und Landschaftsgeschichte.
Angerer, Franz Xaver: Zur Vorgeschichte.
Schwarzfischer, Karl: Beiträge zur Geschichte und Kunst.
Rosenbohm, R. H., Dr.: Die Straßensperrketten in Hamburg. In: Hamburgi-
sche Geschichts- und Heimatblätter. 17, 1958, S. 134—142.
Rumpf, Max: Deutsches Handwerkerleben und der Aufstieg einer Stadt.
Kohlhammer, Stuttgart 1958, 244 S., 106 Abb. (stützt sich auf bayeri-
sche Belege).
Rußwurm, Josef, Dr.: Ältestes deutsches Frauenkloster" 725 Jahre alt. (Do-
minikanerinnenkloster vom Heilig Kreuz in Regensburg). In: Der neue
Tag, Weiden, Nr. 155 v. 3.10. 1959.
Sahliger, Bruno: Verfassung und Verwaltung des St. Katharinenspitals in
Regensburg. Jur. Diss. Erlangen 1957.
Salzl Josef: Die Schwarzenburg auf dem Schwarzwihrberg. In: Heimaterzäh-
ler 1959, S.47.
j Kallmünz — ein Blick zurück in Jahrhunderte. Ebda S. 50.
—, Burg Falkenberg, Spiegelbild der Oberpfalz. Ebda S. 62.
Schattenmann, Paul: Johann Michael Sailer und sein Freundeskreis im Ries.
In: Zeitschrift für Bayer. Kirchengeschichte 27, 1, 1958, S. 66—74.
Schauwecker, Heinz: 800 Jahre München und die Oberpfalz. In: Die Ober-
pfalz 46, 1958, S. 185 f.
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—, Der Oberpfälzer Johann Andreas Eisenbarth aus Oberviechtach. Ebda
S. 206 f.
—, Das schöne Schrifttum in der Oberpfalz. In: 30 Jahre Nordgautag,
Festbeilage des „Schwandorfer Tagblattes" und der „Burglengenfelder
Zeitung", Nr. 88, Schwandorf, 31. Mai 1958.
Schenkt, Hans: Dr. h. c. Emmanuel Johannes Reichenberger feiert 70. Ge-
burtstag. In: Die Oberpfalz 46, 1958, S. 60 ff.
Scherl, August: Verzeichnis der in den bayerischen Staatsarchiven vorhan-
denen heimatkundlichen Zeitungsbeilagen aus dem altbayerischen Raum.
In: Mitteilungen für die Archivpflege in Bayern. 4. Jahrg. Heft 1/2,
1958. S. 29—37.
Schiekofer, Helmut: Oberpfälzer bewähren sich in aller Welt. In: Die Ober-
pfalz 46, 1958, S.84ff.
Schmidt, Gerhard: Beiträge zum Erminoldmeister. In: Zeitschrift für Kunst-
wissenschaft. Bd. 11. Berlin 1957. S. 141—175.
Schmidt, Willibald und Reng, August: Straubinger Atlas. Straubinger Hefte,
8. Heft, 1958. Vlg. Humanistisches Gymnasium und Ludwigs-Oberreal-
schule Straubing 1958, 84 S., 37 z. Tl. ganzs. Abb., Din A 4.
Schneider, Hans: Eine alte Landesgrenze. Geschichte einer politischen Naht
bei Schwandorf. In: Oberpfälzer Heimat. Bd. 3, 1958, S. 92 ff.
Schnell, Hugo: Die Stiftskirche Waldsassen. 8. neugestaltete Aufl. — Mün-
chen, Zürich: Schnell u. Steiner 1957 = Kleiner Kunstführer. Nr. 2.
—, Kastl im Lauterachtal. Ehem. Benediktinerabtei. — München 1958 =
Kleiner Kunstführer. Nr. 278.
Schnittmann, Franz Xaver: Ein Paradies für den Naturfreund. (Landschaft um
Amberg). In: Bayerland 61, 1959, S. 375—378.
Schrem, Willy: 150 Jahre Landgericht — Bezirksamt — Landratsamt Neu-
stadt a. d. Waldnaab. In: Die Oberpfalz 46, 1958, S. 220 ff.
Schreyer, Hans: Ahnenliste Max Reger. In: Blätter des Bayerischen Landes-
vereins für Familienkunde. 22. Jahrg., 1959, Nr. 2, S. 129—154.
Schröbler, Ingeborg: Otloh von St. Emmeram und Hieronymus. In: Beiträge
zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Bd. 79. Halle 1957.
S. 469—480.
Schuster, Franz, Dr.: Der Ströbl bei Waidhaus. In: Die Oberpfalz, Jahrg. 47,
1959, S. 91—94; S. 156—159.
—, Böhmische Glashütten im Grenzwald von Tachau-Pfraumbcrg. Ebda
S. 231 f., 263 ff., 286 ff.
—, Reichenau bei Waidhaus. Ebda 46, 1958, S. 56 ff.
Schwandorf: Die Werksanlagen der Bayer. Braunkohlen-Industrie AG.
Schwandorf (1958), 16 S., 8 Aufn., 5 Zeichn.
—, 12. Bayerischer Nordgautag in Schwandorf. Festausgabe des Nordgau-
briefes. Meiller, Schwandorf 1958, 20 S.
—, 12. Bayerischer Nordgautag Schwandorf: Oberpfälzisch-egerländische
Kunstausstellung, Verzeichnis der Aussteller und der ausgestellten Wer-
ke. Meiller, Schwandorf 1958, 8 S.
—, Groß-Fotoausstellung „Oberpfalz — Landschaft und Kultur": Verzeich-
nis der Kulturtafeln und Bilder. Meiller, Schwandorf 1958, 4 S.
—, 30 Jahre Nordgautag, Festbeilage des „Schwandorfer Tagblatt" und der
„Burglengenfelder Zeitung" zum 12. Nordgautag, Nr. 88. Schwandorf,
31. Mai 1958.
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—, Stadtkreis: Kreismappe des Instituts für Raumforschung Bonn: Statisti-
sche Übersichten. Herausgegeben vom Institut für Raumforschung, Bad
Godesberg 1955 ff., je 5 Blatt und 2 Fortschreibungsblätter. Blatt 7
(1959): Wohnverhältnisse und Bautätigkeit.
—, Aus der Geschichte der Innung des Bekleidungshandwerkes Schwandorf.
In: Festprogramm zum 40 j . Bestehen der Innung. Druck: Meiller,
Schwandorf 1959, 8 S.
—, Mitteilungsblatt der Landsmannschaft Schlesien, Kreisgruppe Burglengen-
feld-Schwandorf, Jahrgang 9, 1959, Nr. 1—4.
Schwarzfischer, Karl (Gesamtbearbeitung): Der Landkreis Roding. Wirtschaft,
Landschaft, Geschichte u. Kultur eines Grenzlandkreises. Roding 1959.
125 S.
Schwarz, Ernst: Die slawischen Ortsnamen in Nordbayern und ihr Verhältnis
zum deutschen Landesausbau. In: Zeitschr. f. Ostforschung 5, 1956,
S. 350 ff.
Seidl, Hans: Gesungene Zwiefache aus der Oberpfalz. Hiebner, München
1957.
—, Oberpfälzer Volkslieder. Ebda 1957.
Seifert: Johann: Genealogie derer Dimpfel. Gedr. in Regensburg im Jahre
1702. Neuaufl. d. nur in einer öffentl. Bibliothek vorh. Werkes. Mit e.
Anh. ergänzender genealogischer Angaben. — Regensburg: Korb'sches
Sippenarchiv 1957. = Die Fundgrube, H. 6.
Seitz, H.: Die Exulanten der pfalz-neuburgischen Stadt Lauingen a. d. Do-
nau. In: Zeitschrift für Bayerische Kirchengeschichte. 27, I, 1958, S. 141
—150.
Seydel, Erich: Das große Montangebiet des Mittelalters. In: Bayern — ein
moderner Staat, Sonderausgabe der Zeitschrift „Bayerland", München
1958, S.34—37.
—, Das große Montangebiet des Mittelalters (in der Opf.). Ebda S. 338 ff.
Sieghart, August: Oberpfalz: Landschaft, Geschichte, Kultur und Kunst.
Nürnberg 1958, 580 S.
—, Kalmünzer — Grabstein in Südtirol. Andre Kalmüntzer aus Kalimünz
war Landrichter in Meran. In: Die Oberpfalz 47, 1959, S. 150 ff.
—, Die schöne Kammerjungfer aus Riedenburg. Ebda S. 284 ff. [Der be-
rühmte altbayerische Künstler Johann Baptist Zimmermann heiratet 1706
die Elisabeth Ostermayer aus Riedenburg].
—, Die Herren von Muggenthal im Altmühl-Jura. Ebda S. 250 ff.
—, Schwandorf — Stadt des Nordgautages 1958. Ebda 46, 1958, S. 107 ff.
—, Sulzbachisches aus Oberbayern. Ebda S. 197 ff.
—, Die Hofer von Lobenstein im Regental. Nachkommen der Familie leben
heute als Freiherrn in Württemberg. Ebda S. 275 ff.
—, Die Hof er von Lobenstein im Regental. In: Heimaterzähler 1958, S. 62.
—, Die Choden im Oberpfälzer Grenzwald. In: 30 Jahre Nordgautag, Fest-
beilage des „Schwandorfer Tagblattes" und der „Burglengenfelder Zei-
tung", Nr. 88. Schwandorf, 31. Mai 1958.
—, Das Kozabek-Denkmal in Burgweinting und der Storchenturm in Nit-
tenau. In: Heimaterzähler 1959, S. 55.
—, Karl von Reinhardstöttner über die Gegend von Cham. Ebda S. 59.
—, Der Rest des Pfahls muß erhalten bleiben. In: Unser Bayern 1956, S. 54.
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Simon, Matthias: Wann fand der erste evangelische Gottesdienst in Sulz-
bach statt? In: Zeitschrift für Bayer. Kirchengeschichte Bd. 27, 1, 1958,
S. 1—6.
—, Noch einmal: Wann fand der erste evangelische Gottesdienst in Sulz-
bach statt? Ebda Bd. 27, II, 1958, S. 202 f.
Skrzipczyk, Leo: Industrieentwicklung und -bestand in der Oberpfalz. Kom-
mentar zu d. Industriestandortkarte 1955. In: Raumforschung u. Raum-
ordnung. Jg. 17. 1956, 4. S. 236—240. 1 Kt u. Deckbl. in Rückenschlau-
fe, Schriftt.
Sparer, Friedrich: Aufbau und Pflege kleiner Heimatmuseen. Kleine Rat-
schläge. In: Die Oberpfalz 47, 1959, S. 241 ff.
—, Alte oder neue Oberpfälzer Tracht? Ebd S. 257 ff.
—, Lieder, die die Mutter sang. 16 Seiten. 1958.
Sydow, Jürgen: Das Stadtarchiv Regensburg. In: Mitteilungen für die Ar-
chivpflege in Bayern. Jg. 4, München 1958, S. 57—61. Heft 3/4, S. 57—61.
—, Unbekannte Briefe des Pier Paolo Vergerio d. J. im Regensburger Stadt-
archiv. In: VO 99, 1958, S. 221—230.
—, Aquileia e Raetia secunda. Appunti e suggerimenti. In: Aquileia nostra.
29. Aquileia 1958. S. 74—90.
—, Ein Linzer Stadtbaumeister in Bayern. Die Bauten Johann Michael Prun-
ners in Passau u. Regensburg. In: Der Zwiebelturm. Jg. 14. Regensburg
1959. S. 76—82.
—, Überblick über die Geschichte des Regensburger Stadtrechts. In: Das
Ortsrecht der Stadt Regensburg. Regensburg 1955. S. I—V. (1959 er-
schienen).
Stadibauer, Joseph: Pandurenoberst Trenk. In: Die Oberpfalz 46, 1958,
S. 203 ff.
Stadler, Klemens: Neue bayerische Bezirks- und Landkreiswappen. In: Unser
Bayern. Tirschenreuth: 1957, S. 95; Roding: 1958, S. 64.
Steininger, Wolf: Amberg gestern und heute. In: Bayerland 61, 1959, S. 371
Stengel, Edmund E.: Die Entstehung der Kaiserchronik und der Aufgang
der staufischen Zeit. In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittel-
alters. Jg. 14. Köln, Graz 1958. S. 395—417.
Stenger, Benedikt: Aus der Gründungszeit des Cäcilienbundes in Schwandorf.
In: Heimaterzähler 1958, S. 5.
Stetter, Gertrud: Die historischen Vereine in Bayern — Zur Entwicklungs-
geschichte eines Sinnwandels. In: Unser Bayern 1959, S. 55.
—, Der Meister der bayerischen Landesbeschreibung. Ebda S. 44.
Stibitz, Theobald: Der Bibliotheksaal in Waldsassen. Cistercienserinnenabtei.
— München 1959. = Kleiner Kunstführer. Nr. 688.
Stiegler, Anton: Sankt Jakob in Regensburg. Ehedem Abteikirche der iro-
schott. Benediktiner in Regensburg, jetzt Kirche des Diözesanpriester-
seminars St. Wolfgane. München, Zürich 1959 = Kleiner Kunstführer.
Nr. 691.
Stroh, Armin, Dr.: Ausgrabungen in dem Ringwall bei Kalimünz. In: Die
Oberpfalz 46, 1958, S.25ff.
—, Bericht der vorgeschichtlichen Abteilung des Museums Regensburg vom
1. Jan. 1957 bis 31. Jan. 1958. In: VO 98, 1957, S. 335—348.
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—, Die Reihengräber von Lauterhofen. In: Oberpfälzer Heimat, Bd. 3, 1958,
S. 38 ff.
—, Untersuchungen an der Römermauer in Regensburg. In: Neue Ausgra-
bungen in Deutschland. Berlin 1958. S. 425—431.
—, Untersuchungen an der Südostecke des Lagers der Legio III it. in Re-
gensburg. In: Germania 36, 1958, Heft 1/2, S. 78—89.
Sturm, Heribert: Zur ältesten Geschichte Ambergs. In: Opf. Heimat, IV,
1959, S.30—42.
—, Ein Jahrtausend formt die Stadt. (Amberg) In: Bayerland 61, 1959, S. 349
—356.
Tillmann, Curt: Lexikon der deutschen Burgen und Schlösser. Vlg. A. Hier-
semann, Stuttgart 1958, Lief. 1—4 (bis M).
Torbrügge, Walter, Dr.: Die Bronzezeit in der Oberpfalz. In: Oberpfälzer
Heimat. Bd. 3, 1958, S. 16 ff.
— Die Bronzezeit in der Oberpfalz. Materialhefte zur bayerischen Vorge-
schichte, Heft 13, D A4, 240 TS., 17 Abb., 91 Tafeln, 1 Faltkarte,
kart., 30.— DM. Vlg. M. Laßleben, Kallmünz 1959.
Trapp Eugen: Oberpfälzische Waldgebiete in alten Urkunden. In: Die
Oberpfalz 47, 1959, S. 170—173.
Trathniea Gilbert: Wels und Regensburg. In: Jahrbuch des Musealvereins
Wels. 1957, S. 190-193.
Treuner, Emil: Neunburger Bürgersohn als Beichtvater der Kaiserin. (Um
Seb. Franz Job). In: Heimaterzähler 1959, S. 23.
—, Neunburg v. W. im Schatten des Kriegsendes 1945. Ebda S.30.
Tyroller, Franz: Die Herkunft der Kastler Klostergründer. In: VO 99, 1958,
S. 77—164.
VAW Aluminium — Aluminium aus deutschen Hütten. Vereinigte Alumi-
nium-Werke AG., Bonn 1958, 48 S., 109 Abb., meist farbig.
V(ereint) A(m) W(erk): Werkzeitung. Hgb.: Vereinigte Aluminium-Werke
AG., Bonn (VAW); Vereinigte Leichtmetall-Werke GmbH., Bonn (VLW);
Rheinische Blattmetall AG., Grevenbroich, Ndrh. (Rebag). I, 1953/54,
H. 1 - 5 ; II, 1955, H. 1-4 ; III, 1956, H. 1-4 ; IV, 1957, H. 1-4 ; V,
1958, H. 1-4 ; VI, 1959, H. 1-4.
Veh, Frieda: Alte Forstrechte um Keninath. In: Die Oberpfalz 46, 1958,
S. 53 ff.
t Grundsätzliches zur Geschichte der Oberpfalz als Glied des ehemaligen
Nordgaues. In: Der Siebenstern. Vereinszeitschrift des Fichtelgebirgs-
vereins e.V., 28. Jahrg., 1959, S. 77.
( Die Verwaltung des Bayerischen Nordgaues. In: 30 Jahre Nordgautag,
Festbeilage des „Schwandorfer Tagblattes" und der „Burglengenfelder
Zeitung", Nr. 88, Schwandorf, 31. Mai 1958.
, Die Bedeutung der Kulmainer-Kemnather Waldungen für die Eisen- und
Glasperlenindustrie von Mitte des 13. bis Mitte des 19. Jahrhunderts.
Ms. im Archiv des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg.
t Die Geschichte der Entstehung und Besiedlung des Bayerischen Nord-
gaues. In: 30 Jahre Nordgautag, Festbeilage des „Schwandorfer Tag-
blattes" und der „Burglengenfelder Zeitung", Nr. 88, Schwandorf, 31. Mai
1958.
Das Großgewerbe auf dem Bayerischen Nordgau. In: Heimaterzähler
1958, S.33.
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Pierling, Wilhelm: Uran in der Oberpfalz. In: Oberpfälzer Heimat. Bd. 3,
1958, S. 7 ff.
Vogel, Christoph: Abriß des Pflcgamtes Burglengenfeld, kartographische Auf-
nahme um 1600, Kopie von Flad, HStAMü, Pl.S. Nr. 979; Abdruck in
Heimatbuch für den Landkreis Burglengenfeld 1958, S. 37.
Poith v. Voithenberg, Hans Frhr. Dr.: Das Hammergut Vorderlangau. In:
Die Oberpfalz 46, 1958, S. 166 ff.
Volkert, Wilhelm: Pleystein. In: Opf. Heimat, IV, 1959, S. 61—68.
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